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1 Une troisième campagne de prospection thématique a été réalisée en novembre 2018,
dans l’emprise des Jardins de l’Archevêché à Bourges. La fenêtre d’étude, localisée au
sud du chevet de la cathédrale Saint-Étienne, est bordée à l’est par l’avenue Eugène-
Brisson et au sud par la rue des Hémerettes. Situé immédiatement à l’extérieur des
deux systèmes défensifs  urbains,  antique et médiéval,  le  terrain est  localisé dans la
partie  sud-est  de l’éperon  et  domine  le  versant  oriental  en  direction  de  l’Yèvre.
L’opération programmée porte une surface totale de 2,2 ha (parcelle IO 271). La fenêtre
investie cette année a été réduite à la moitié sud des jardins pour centrer les recherches
sur  la  configuration  du  fossé  du  « Haut  de  la  rue  Moyenne »,  ouvrage  défensif
partiellement fouillé en 1987, à quelques 30 m à l’ouest de notre zone d’évaluation.
2 La campagne de 2018 a concerné la réalisation de trois sondages carottés afin de tester
les anomalies géophysiques repérées lors de l’intervention en 2017 et de compléter les
informations  stratigraphiques,  chronologiques  et  topographiques  particulièrement
importantes  pour  les  premiers  temps  d’occupation  du  site  (époques  gauloises  et
antiques). Par ailleurs, l’étalonnage d’un sondage PANDA® de 2016 a été réalisé grâce à
l’un des nouveaux sondages carottés :  les cotes altimétriques du toit calcaire ont pu
être confirmées. Enfin, huit datations par radiocarbone, effectuées sur des charbons de
bois collectés lors de la fouille des carottages de 2017, ont confirmé la chronologie des
comblements du fossé et des séquences postérieures.
3 Les sondages réalisés en 2018 dans la partie orientale de l’emprise prospectée, dans le
prolongement  du  fossé  en  direction  du  thalweg,  n’ont  pas  permis  d’identifier  la
structure défensive à cet emplacement. Au contraire, une séquence stratifiée associant
niveaux de circulation et rejets très charbonneux a été observée au contact du calcaire
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altéré,  témoignant  davantage  d’une  occupation  in situ que  du  comblement  d’une
structure fossoyée.  De même, la faible épaisseur de cette séquence (en moyenne de
40 cm) n’est pas cohérente avec la présence d’un aménagement de cette ampleur. Il est
possible d’envisager une interruption du fossé à hauteur de l’actuelle fontaine laissant
un possible passage d’une centaine de mètres de large environ, entre le tracé fossoyé à
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